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Аннотация. Цель данной работы состоит в разработке 
нетрадиционных методических приемов преподавания, основанных на 
применении облачных технологий и позволяющих повысить 
эффективность обучения студентов, в частности, активизировать их 
самостоятельную работу. Так, при преподавании курса высшей 
математики, авторами предложено решение большинства примеров 
проводить как с использованием традиционного классического подхода, 
так и с привлечением современных информационных технологий. 
Отмечается, что предложенная комбинированная форма обучения 
приобретает особую роль при индивидуальном обучении, а также в 
самостоятельной работе студентов, когда доминирует дистанционная 
составляющая обучения, основанная на использовании облачных 
технологий. Авторы показывают, что такой подход не только 
способствует успешному изучению курса высшей математики, но и 
стимулирует интерес студентов к самостоятельной работе, что в итоге 
позитивно скажется на дальнейшем внедрении облачно-
ориентированных технологий в образовательный процесс. 
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Abstract. The purpose of this paper is to develop the non-traditional 
methods of teaching, based on the use of cloud technologies that allow to 
increase the effectiveness of student learning, in particular, to intensify their 
independent work. So, when teaching the higher mathematics course, the 
authors offer to solve the most of the examples, using both the traditional 
classical approach and the modern informational technology. It is noted that 
the proposed blended form of teaching acquires a special role in individual 
learning, as well as in independent work of students, when a remote component 
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of learning based on the use of cloud technologies is dominated. The authors 
show that this approach not only contributes to the successful study of the 
higher mathematics course, but also stimulates the interest of students to work 
independently, that will have a positive impact on the further introduction 
cloudy-oriented technologies in the educational process. 
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В настоящее время концепция простого и динамичного 
предоставления IT сервисов уже завоевала популярность, несмотря на то, 
что реальные облачные системы обладают целым рядом существенных 
недостатков и недоработок. Решения, предлагаемые провайдерами, 
постоянно совершенствуются, и с каждым годом все лучше 
соответствуют моделям облачных систем. Облачными 
инфраструктурами активно интересуются не только бизнес, 
государственные службы, но и система образования [2]. В настоящее 
время в образовательный процесс широко внедряются облачные 
технологии. Перспектива их внедрения очевидна. Применение облачно-
ориентированных технологий в учебном процессе приводит к 
увеличению «самостоятельной составляющей», что, несомненно, 
является позитивным моментом, хотя и требует дополнительных усилий 
со стороны многих студентов. Следует признать, что низкий уровень 
школьной подготовки, с одной стороны, и сокращение аудиторных часов, 
с другой, отчасти ограничивают эффективное использование 
возможностей комбинированного обучения. Особенно это касается 
фундаментальных дисциплин, в частности, высшей математики. Тем не 
менее, эффективность самостоятельного усвоения материала удается 
повысить, благодаря внедрению в учебный процесс нетрадиционных 
методических приемов преподавания. 
В частности, была разработана новая методика преподавания 
классического курса высшей математики, которая, с одной стороны, 
опирается на применение облачных технологий, а с другой – на 
использование универсальной математической среды Mathcad [1]. Суть 
этой методики заключается в том, что вместе с изложением материала 
общего курса высшей математики, сопровождаемого «классическими» 
решениями конкретных задач, приводятся решения почти всех этих 
задач, но уже при помощи среды Мathcad. Такой подход к изучению 
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общего курса высшей математики стимулирует студента к освоению как 
общих положений курса (без этого невозможно применение 
вычислительной среды), так и основ информационных технологий. 
Кроме того, при помощи вычислительной среды Mathcad, студент имеет 
возможность проверить правильность полученного им самостоятельно 
«классического» решения той или иной задачи, что делает процесс 
освоения материала интересным, мотивированным, активным. 
«Самостоятельная составляющая», являясь «слабым звеном» в процессе 
комбинированного обучения, таким образом, получает методическую 
основу для эффективной реализации, что в принципе является хорошим 
показателем вне зависимости от модели обучения. 
Среда Mathcad позволяет выполнять как численные, так и 
аналитические (символьные) вычисления, имеет удобный математико-
ориентированный интерфейс, который достаточно прост, так что 
пользователь, имеющий элементарные навыки работы с ППП Word и 
Excel, может сразу же работать и в Mathcad. 
Отметим, что среда Mathcad может успешно использоваться для 
решения задач линейной и векторной алгебры, для отыскания пределов 
функций, а также производных и интегралов, при суммировании рядов, 
исследовании их сходимости и разложении функций в ряды Тейлора и 
Маклорена. 
Рассмотрим пример. Найдем предел функции: lim
௫→ஶ
ଶ௫మାଷ௫ିହ
ଷ௫మି௫ାଵ
. 
Тип неопределенности – 
ஶ
ஶ
. 
 
«Классическое решение» выглядит так: 
lim
௫→ஶ
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. 
Следует заметить, что не всегда предел удается найти так просто: в 
общем случае эта задача требует выполнения достаточно сложных и 
громоздких действий, так что использование компьютера позволяет в 
значительной степени упростить процесс решения и сэкономить время. 
Вычисление предела в среде Mathcad показано на рис. 1. 
Для нахождения предела функции в среде Mathcad на панели Calculus 
(Вычисление) выбирается соответствующий оператор (он обозначается 
при помощи аббревиатуры lim). Всего в среде Mathcad имеется три 
разных оператора вычисления пределов: оператор для вычисления 
предела в точке, или двустороннего предела (Two-sided Limit), и 
операторы правостороннего и левостороннего пределов. Мы будем 
пользоваться оператором для вычисления предела в точке. При этом в 
требуемую область рабочего поля окна вставляем необходимый шаблон, 
который заполняется следующим образом: выбираем оператор, вводим 
точку и переменную, а также данную функцию, как показано на рис. 1. 
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Там же изображены панели инструментов, которые используются при 
выполнении этих заданий. Следует обратить внимание на то, что в 
качестве оператора вывода результата при вычислении пределов 
используют оператор «→». 
 
Рис. 1. Вычисление предела функции при помощи среды Mathcad 
 
Авторы считают, что такой подход мотивирует студента к 
самостоятельному освоению материала, дает возможность также 
индивидуально оценить глубину и прочность полученных знаний и, как 
«методический ход», заслуживает внимания при комбинированном 
обучении многим фундаментальным и прикладным дисциплинам. 
Комбинированная форма обучения позволяет не только познакомить 
студентов с инновационными методами изучения курса высшей 
математики, но и стимулирует интерес студентов к самостоятельной 
работе, что в перспективе приобретает особую роль для эффективного 
внедрения облачно-ориентированных технологий в образовательный 
процесс [3]. 
Резюмируя, подчеркнем, что одной из ключевых особенностей 
предложенного подхода является тот факт, что использование облачных 
систем предоставляет возможность удалённого доступа к требуемым 
сервисам. 
Наконец, нельзя не отметить, что технологии облачных вычислений 
обладают огромнейшим потенциалом еще и потому, что они позволяют 
минимизировать значительные затраты на апгрейд, обусловленные 
ростом требований современных компьютерных продуктов к 
техническому оснащению компьютеров. Так что применяемая в учебном 
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процессе технология облачных вычислений позволяет отчасти устранить 
и эту проблему. 
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